PENINGKATAN PEMBELAJARAN PASSING BAWAH BOLAVOLI MINI DENGAN PENDEKATAN BERMAIN PADA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR I TEMUWUH DLINGO BANTUL by HARYATI, HARYATI
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LAMPIRAN 2
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :SDI Temuwuh
Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester: IV (empat)/II (dua)
Pertemuan ke : 1 (satu)
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
Standar Kompetensi : 6  Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam
permainan dan olahraga dengan peraturan yang
dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya.
Kompetensi Dasar : 6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar permainan Bola
besar yang dimodifikasi, serta nilai semangat,
sportifitas, kerjasama, percaya diri dan kejujuran.
A. Indikator :1. Memahami gerakan untuk pengenalan passing bawah
2. Melakukan gerakan materi pengenalan passing bawah
disertai dengan rasa percaya diri, keberanian
3. Melakukan gerakan permainan untuk pengenalan
Passing bawah dengan koordinasi yang benar
B. Tujuan Pembelajaran
1. Siswa dapat memahami gerakan untuk pengenalan passing bawah
2.Siswa dapat melakukan gerakan materi pengenalan passing bawah disertai
dengan rasa percaya diri, keberanian
3.Melakukan gerakan permainan untuk pengenalan passing bawah dengan
koordinasi yang benar
C.  Materi Ajar (Materi Pokok)
Pengenalan passing bawah
D. Metode Pembelajaran
- Metode Demonstrasi
- Metode Latihan
- Metode Inklusi
E. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan pertama
Kegiatan Awal:
- Siswa dibariskan menjadi empat baris, berhitung, dipimpin berdo’a
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- Presensi, Apersepsi
- Mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran
- Memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan
- Melakukan pemanasan dengan menggelindingkan bola kesasaran
Caranya: Siswa dibariskan berbanjar, paling depan memegang bola dengan
kaki kangkang setelah ada aba-aba bunyi peluit bola di gelindingkan
menuju sasaran di depan, kemudian mengambil bola di berikan dengan
dilambungkan dengan ayunan dari bawah ke teman baris berikutnya,
dilombakan regu yang menggelindingkan dengan sikap yang benar dan
mengenai sasaran, dilombakan kelompok yangtepat gerakannyadan
mengenai sasaran sebagai pemenangnya.
Gambar 1. Menggelindingkan Bola ke Sasaran
Kegiatan Inti:
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru/murid:
- Lempar tangkap mandiri
Melambungkan dan menangkap bola sendiri sambil berjalan ke depan
sampai batas yang ditentukan (kun), berbalik arah tetap melambungkan dan
menangkap kemudian diberikan teman pada urutan berikutnya, masuk
barisan paling belakang dan seterusnya sampai semua melakukan.
Gambar 3.Lempar Tangkap Bola Sendiri
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- Lempar tangkap berpasangan
Caranya: Siswa berhadap-hadapan yang satu melambungkan bola,
kemudian temannya menangkap selanjutnya di lambungkan lagi ke
temannya, pelambung pertama setelah melambungkan kedua lanjutkan lari
ke barisan paling belakang kemudian digantikan kelompok barisan no.1
dan seterusnya dilakukan 3 kali menjadi pengoper. Berusaha tiap kelompok
bola tidak boleh jatuh, regu yang bolanya tidak pernah jatuh sebagai
pemenangnya.
Gambar 4. Lempar Tangkap Berkelompok Berdiri
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, guru/siswa:
- Lempar, memvoli dan tangkap sendiri
Caranya: Siswa bagi empat baris, baris pertama di beri bola kemudian
setelah ada bunyi peluit untuk mulai, sambil jalan ke depan melakukan
melambungkan bola, memvoli bebas (boleh dengan telapak tangan,
punggung tangan, tangan mengepal, pergelangan tangan) kemudian
ditangkap sampai batas kemudian balik kemudian diberikan dengan ayunan
bawah ke teman baris berikutnya, sampai semua melakukan, jika semua
sudah betul kemudian dilombakan regu yang bolanya tidak ada yang jatuh
dan gerakannya betul dinyatakan sebagai pemenangnya.
Gambar 5. Lempar,Memvoli,Tangkap Sendiri
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.
Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup:
- Memberikan penenangan dengan posisi duduk melingkar menyanyikan
Kau Suka Hati
- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang
telah disampaikan
- Memperbaiki tentang kesalahan gerakan, arahan, memberi tua, tugas teknik
dalam permaianan bolavoli
- Siswa dipimpin berdo,a dan dipersilahkan untuk mempersiapkan diri
mengikuti pelajaran berikutnya.
F. Alat dan Sumber Belajar:
- Penjaskes untuk SD Kelas IV oleh Suwarso dan Sumarya. Kemendiknas
- Diktat permainan bolavoli mini
- Lapangan,Net,Bolavoli,Peluit dan Serbuk kapur.
Temuwuh,10 Mei  2012
Mengetahui Guru Penjasorkes
Kepala Sekolah
SUKIJAN, S.Pd HARYATI
NIP 19550520 1977003 1 002 NIM 10604227245
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Lampiran 5
TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
Sekolah : SDI Temuwuh
Kelas/Semester : IV/II Hari, tanggal: Kamis, 10 Mei 2012
Materi : Pengenalan Passing Bawah
Pertemuan : I
No Pernyataan Tanggapan SiswaYa Tidak
1 Penyampaian materi oleh guru cukup jelas 24 0
2 Cara mengajar guru bervariasi, sehingga tidakmembosankan
23 1
3 Permainan yang diberikan cukup menarik 23 1
4 Bola modivikasi enak dipakai 20 4
5 Saya  menyenangi permainan bolavoli 22 2
6 Saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaranpassing bawah
24 0
7 Saya mengetahui gerakan passing bawah 24 0
8 Saya bisa melakukan passing bawah 23 1
9 Saat passing bawah tangan saya tidak terasa sakit 16 7
10 Saya senang sekali bisa passing tepat pada sasaran 23 1
11 Saya selalu ingin bisa melakukan permainan yangdisampaikan guru
24 0
12 Saya mengetahui ukuran lapangan bolavoli 17 6
13 Saya tahu ukuran bolavoli 19 5
14 Saya tahu jumlah pemain bolavoli mini 21 3
15 Saya selalu ingin melakukan tes yang disampaikanoleh guru
24 0
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Lampiran 6
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah : SDI Temuwuh
Mata Pelajaran: Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semeste : IV (empat)/II (dua)
Pertemuan ke : 2 (dua)
Alokasi waktu :4 x 35 menit
Standar Kompetensi: 6 Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam
permainan dan olahraga dengan peraturan yang
dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya.
Kompetensi Dasar  : 6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar permainan Bola
besar yang dimodifikasi, serta nilai semangat, sportifitas,
kerjasama, percaya diri dan kejujuran.
A. Indikator:
1. Memahami gerakan untuk pengenalan passing bawah
2. Melakukan gerakan materi pengenalan passing bawah
disertai dengan rasa percaya diri, keberanian
3. Melakukan gerakan permainan untuk pengenalan
Passing bawah dengan koordinasi yang benar
B. Tujuan pembelajaran
1. Siswa dapat memahami gerakan untuk pengenalan passing bawah
2. Siswa dapat melakukan gerakan materi pengenalan passing bawah disertai
rasa percaya diri, keberanian, tanggung jawab dan kerjasama
3. Melakukan gerakan permaian untuk pengenalan passing bawah dengan
koordinasi yang benar
C.  Materi Ajar (Materi Pokok)
Pengenalan teknik passing bawah
D. Metode Pembelajaran
- Metode Demonstrasi
- Metode Latihan
- Metode Inklusi
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E. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan kedua
1. Kegiatan Awal
Siswa dibariskan 4 bersap, dihitung,dipimpinberdo’a, presensi,apersepsi
Memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan
Melakukan pemanasan yang berorientasi pada kegiatan inti
Bermain kucing-kucingan
Caranya: Siswa membuat lingkaran melakukan hum pim pah, 2-3 anak
yang kalah berada ditengah sebagai kucingnya, tugasnya menangkap
bola dengan cara menghalang-halangi bola yang mau dilempar ke
teman yang lain, bola tertangkap berarti yang melempar terakhir
menjadi tikus di tengah, yang dipinggir tugasnya melempar bola ke
teman mana saja berusaha agar bola tidak tertangkap kucing atau yang
berada di tengah, diawali dan diakhiri dengan bunyi peluit.
Gambar 6. Bermain Kucing-Kucingan
3. Kegiatan Inti:
Eksplorasi
-Lempar passing berpasangan
Caranya: Anak dibariskan dua bersap saling berhadapan diberi nama
kelompok A dan B, kelompok A duduk selunjur kaki dibuka tugasnya
mempassing bola, kelompok B melambungkan bola ke A, A mempassing
ke B, B menangkap dan seterusnya, diawali dan diakhiri dengan bunyi
peluit, kemudian ganti kelompok B yang mempassing bola.
Gambar 7. Dasar Passing Bawah
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-Passing melewati sasaran
Caranya: Siswa di bagi 2 kelompok saling berhadapan, melakukan passing
yang sudah passing baris kebelakang sendiri kemudian ganti teman di
belakangnya menerima dan seterusnya , sasarannya yaitu pasing lewat
lubang hulahup.
Gambar 8.Passing ke Sasaran
Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi guru dan siswa:
Siswa bermain permainan bolavoli dengan peraturan yang dimodifikasi baik itu
gamenya, tinggi net, cara menerima bola bebas yaitu dengan menerima dari
bawah,  kemudian dilewatkan net, pemenangnya adalah jika salah satu regu
mendapat nilai 15 terlebih dahulu.
Gambar 9. Bermain Sederhana
Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan, memberikan
penguatan dan penyimpulan.
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Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup:
- Memberikan penenangan posisi jalan melingkar sambil bernyanyi
menyanyikan Gelang si Patu Gelang.
- Siswa dipersilahkan duduk selunjur.
- Evaluasi yaitu pembenahan tentang kesalahan gerakan dalam passing
bawah, memberikan tugas untuk latihan passing bawah di rumah
- Siswa dipimpin berdo,a, dibubarkan dan dipersilahkan untuk
mempersiapkan diri mengikuti pelajaran berikutnya.
Alat dan Sumber Belajar:
- Diktat permainan boavoli
- Lapangan, Net, Bolavoli, Peluit, Serbuk kapur
Temuwuh, 24 Mei 2012
Mengetahui Guru Penjasorkes
Kepala Sekolah
SUKIJAN, S.Pd HARYATI
NIP 19550520 1977003 1 002 NIM 10604227245
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Lampiran 9.
TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
PASSING BAWAHPADA PERTEMUAN KEDUA
No Pernyataan Tanggapan Siswa
Ya Tidak
1 Penyampaian materi oleh guru cukup jelas 24 0
2 Cara mengajar guru bervariasi, sehingga tidakmembosankan
23 1
3 Permainan yang diberikan cukup menarik 23 1
4 Bola modivikasi enak dipakai 22 2
5 Saya  menyenangi permainan bolavoli 22 2
6 Saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaranpassing bawah
24 0
7 Saya mengetahui gerakan passing bawah 24 0
8 Saya bisa melakukan passing bawah 23 1
9 Saat passing bawah tangan saya tidak terasa sakit 21 3
10 Saya senang sekali bisa passing tepat pada sasaran 23 1
11 Saya selalu ingin bisa melakukan permainan yangdisampaikan guru
22 2
12 Saya mengetahui ukuran lapangan bolavoli 20 4
13 Saya tahu ukuran bolavoli 21 3
14 Saya tahu jumlah pemain bolavoli mini 22 2
15 Saya selalu ingin melakukan tes yang disampaikanoleh guru
24 0
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Lampiran 10.
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah :SDI Temuwuh
Mata Pelajaran : Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan
Kelas/Semester: IV (empat)/II (dua)
Pertemuan ke : 3 (tiga)
Alokasi waktu : 4 x 35 menit
Standar Kompetensi: 6. Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam
permainan dan olahraga dengan peraturan yang
dimodifikasi dan nilai-nilai yang terkandung
didalamnya.
Kompetensi Dasar  : 6.2 Mempraktikkan variasi teknik dasar permainan Bola
besar yang dimodifikasi, serta nilai semangat, sportifitas,
kerjasama, percaya diri dan kejujuran.
A. Indikator :   1. Memahami gerakan untuk passing bawah
2. Melakukan gerakan materi passing bawah disertai
dengan rasa percaya diri, keberanian, jujur tanggung
jawab, dan kerjasama
3. Melakukan gerakan pengenalan permainan bolavoli
Mini dengan passing bawah dengan koordinasi yang
benar
B. Tujuan pembelajaran
1. Siswa dapat memahami gerakan untuk passing bawah
2. Siswa dapat melakukan gerakan materi passing bawah disertai dengan rasa
percaya diri, keberanian, tanggung jawab dan kerjasama
3. Siswa dapat melakukan gerakan pengenalan permainan bolavoli mini
dengan passing bawah dengan koordinasi yang benar
C.  Materi Ajar (Materi Pokok)
Pengenalan Bermain BolavoliMini
D. Metode Pembelajaran
- Metode Demonstrasi
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- Metode Latihan
- Metode Inklusi
E. Langkah-langkah Pembelajaran
Pertemuan ketiga
1. Kegiatan Awal:
- Siswa dibariskan menjadi dua bersap,dihitung, dipimpin berdo’a
- Presensi, apersepsi
Mengecek kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran
Memberikan penjelasan tentang materi yang akan disampaikan
- Melakukan pemanasan yaitu dengan bermain bola keranjang
Caranya: Siswa dibagi 2 kelompok, tiap regu 1 anak yang memegang
hulahup, jika ada yang mau memasukkan bola boleh megang hulahup
vertical atau horizontal, teman yang lain melambungkan, mengoper ke
teman seregu dan merebut bola dari regu lawan untuk dimasukkan ke
keranjang, jika masuk mendapat nilai 1. Permainan dimulai dari lambungan
bola dari guru bersamaan bunyi peluit kemudian bola direbut.Regu yang
nilainya lebih banyak sebagai pemenangnya.
Gambar 10. Bermain Bola Keranjang
2. Kegiatan Inti:
Eksplorasi
Dalam kegiatan eksplorasi, guru/murid:
Siswa melakukan passing berpasangan melewati net/rafia bisa satu bola
untuk dua anak atau dengan baris berbanjar bergantian menerima passing,
selama 3 menit, kemudian 5 menit.
Gambar 11. Passing Melewati Net
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Elaborasi
Dalam kegiatan elaborasi, siswa:
1. Permainan pertama
Modivikasi dari tinggi net, jumlah pemain, dan gamenya.Bermain hanya
dengan ayunan dari bawah boleh dengan telapak tangan atau sudah dengan
passing bawah, servicenya dengan menyesuaikan kemampuan siswa boleh
cukup dilambungkan teman seregunya, boleh langsung melewati net.Dalam
kelompok menerima bola harus 3 kali baru boleh diseberangkan lewat atas
net.Regu yang bisa mematikan di petak lawan mendapat nilai 1, jika
menerima bola selain lambungan dari bawah dinyatakan mati, yang
mendapat nilai regu lawan. Regu yang mendapat nilai 15 terlebih dahulu
dinyatakan sebagai pemenangnya.
Gambar 12. Bermain Bolavoli Mini Sederhana
2. Permainan kedua
Kelompok siswa putra dan putri dipisahkan. Buat kelompok tiap kelompok
4 anak, dua regu dipersilahkan memasuki lapangan.Aturan mainnya sesuai
dengan peraturan bolavoli mini menerima bola harus dengan passing bawah,
selain itu dinyatakan mati regu lawan mendapat nilai 1. Diusahakan
penerimaan bola 3 kali baru di diseberangkan melewati atas net.Regu yang
mendapat nilai 15 dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian di ganti dua
regu berikutnya main seperti kelompok pertama, setelah ada yang menang
dilanjut kan yang menang dengan yang menang dan sebaliknya yang kalah
dengan yang kalah.
Gambar 13. Bermain Bolavoli Mini
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Konfirmasi
Dalam kegiatan konfirmasi, guru:
- Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa
- Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman,
memberikan penguatan dan penyimpulan.
Kegiatan Penutup
Dalam kegiatan penutup:
- Penenangan dengan bernyanyi di sini senang di sana senang dan di
modivikasi sesuai dengan permainan ini
- Siswa dikumpulkan mendengarkan penjelasan guru tentang materi yang
telah disampaikan
- Memperbaiki tentang kesalahan gerak, tanya jawab, dipimpin do’a,
kemudian dibubarkan  untuk mempersiapkan diri mengikuti pelajaran
berikutnya.
F. Alat dan Sumber Belajar:
- Diktat permainan bolavoli
- Lapangan, Net, Bolavoli, Peluit, Serbuk kapur
G. Penilaian:
Format kriteria penilaian Terlampir
Temuwuh, 31 Mei 2012
Mengetahui
Kepala Sekolah Guru Penjasorkes
SUKIJAN, S.Pd HARYATI
NIP 19550520 1977003 1 002 NIM 10604227245
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Lampiran13 .
TANGGAPAN SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN
Sekolah : SDI Temuwuh
Kelas/Semester : IV/II Hari, tanggal: Kamis, 31 Mei 2012
Materi : Pengenalan Passing Bawah
Pertemuan : III
No Pernyataan Tanggapan SiswaYa Tidak
1 Penyampaian materi oleh guru cukup jelas 24 0
2 Cara mengajar guru bervariasi, sehingga tidakmembosankan
24 0
3 Permainan yang diberikan cukup menarik 24 0
4 Bola modivikasi enak dipakai 24 0
5 Saya menyenangi permainan bolavoli 24 0
6 Saya merasa senang dalam mengikuti pembelajaranpassing bawah
24 0
7 Saya mengetahui gerakan passing bawah 24 0
8 Saya bisa melakukan passing bawah 24 0
9 Saat passing bawah tangan saya tidak terasa sakit 24 0
10 Saya senang sekali bisa passing tepat pada sasaran 24 0
11 Saya selalu ingin bisa melakukan permainan yangdisampaikan guru
24 0
12 Saya mengetahui ukuran lapangan bolavoli 24
13 Saya tahu ukuran bolavoli 24 0
14 Saya tahu jumlah pemain bolavoli mini 24 0
15 Saya selalu ingin melakukan tes yang disampaikanoleh guru
24 0
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Lampiran 14.
REKAP HASIL PENGAMATAN KELAS TERHADAP GURU
DALAM PEMBELAJARAN PASSING BAWAH DENGAN METODE BERMAIN
Sekolah : SD I Temuwuh
Kelas/Semester : IV/II Hari, tanggal: Kamis, 31 mei 2012
Materi : Pengenalan Passing Bawah
No Pertemuan Tanggal K1 K2 Rata-rata
1 I 10 Mei 2012 71 69 70
2 II 24 Mei 2012 87 81 84
3 III 31 Mei 2012 92 88 90
Jumlah 250 238 244
Rata-rata 83 79 81
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Lampiran 15.
INSTRUMEN PENILAIAN PSIKOMOTOR PASSING BAWAH
Keterangan:
Skor Perolehan
Nilai = X 100
Skor Maksimum
Standar Ketuntasan: Tuntas dan Belun Tuntas
Tuntas apabila sudah tercapai tujuan pembelajaran
Belum tuntas apabila belum tercapai tujuan pembelajaran
Aspek yang
dinilai Kriteria Penilaian
Rentang
Skor Skor
Sikap Awal a. PK: Posisi kaki meregang selebar bahu
b. PB:Posisi badan merendah, condong kedepan
c. PT : Posisi tangan, satukan telapak tangan dan lengan
Penentuan Skor :
1) Jika 3 kriteria terpenuhi
2) Jika 2 Kriteria terpenuhi
3) Jika 1 kriteria terpenuhi atau
tidak terpenuhi sama sekali
1 – 3 3
2
1
Sikap
Perkenaan
Bola
a. P : Pandangan kearah bola
b. Kena diantara kedua lengan bawah
Penentuan Skor :
1) Jika 2 kriteria terpenuhi
2) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama
sekali
1 – 2 2
1
Sikap Badan a. R : Rileks
b.TBT: Togok, badan tegak
Penentuan Skor :
1) Jika 2 terpenuhi
2) Jika 1 kriteria terpenuhi atau tidak terpenuhi sama
sekali
1 – 2 2
1
Gerak
Lanjutan
a.   Sikap badan, berat badan kearah sasaran
b .  Arah pandangan, mata mengikuti bola sampai sasaran
c. Arah bola, sesuai sasaran yang dimaksud
Penentuan Skor :
1) Jika 3 kriteria terpenuhi
2) Jika 2 Kriteria terpenuhi
3) Jika 1 kriteria terpenuhi atau  tidak terpenuhi
sama sekali
1 – 3 3
2
1
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Lampiran 16.
NILAI UNJUK KERJA PASSING BAWAH BOLAVOLI MINI
SDI TEMUWUH DLINGO BANTUL PADA PERTEMUAN KETIGA
Sekolah            : SD1 Temuwuh
Kelas/Semester: IV/II                                        Hari/tanggal: Kamis, 31 Mei 2012
Materi               : Pengenalan Passing Bawah
Aspek yang dinilai
No Nama siswa Sikap
awal
Sikap
Perkenaan
Sikap
Badan
Gerakan
Lanjutan
Jumlah
Skor
Nilai
1-3 1-2 1-2 1-3
1 BYU 3 2 1 3 9 90
2 IDH 3 2 2 2 8 80
3 ADR 1 2 1 3 7 70
4 HNI 1 1 2 3 8 80
5 PLP 2 2 1 3 7 70
6 YD 3 2 2 2 9 90
7 DDY 2 2 2 3 9 90
8 YSF 2 1 2 2 8 80
9 EDR 1 2 2 3 7 70
10 IDR 3 2 2 2 9 90
11 RYN 2 2 2 2 8 80
12 RM 3 2 2 1 8 80
13 VS 3 2 2 1 8 80
14 FEB 2 2 2 3 9 90
15 DAF 3 2 1 2 8 80
16 DIK 2 2 2 2 8 80
17 DA 3 2 1 2 8 80
18 KH 2 2 2 1 7 70
19 HU 3 2 1 2 8 80
20 JHN 1 1 2 3 8 80
21 AML 2 2 1 3 7 70
22 ERV 1 2 2 2 7 70
23 CHA 2 2 2 2 8 80
24 KG 2 1 2 3 8 80
Jml 192 1920
Rata-rata 8 80
Kolabolator 1
SITI NURYANTINI, S.Pd.Jas
NIP.1967707221988042004
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NILAI UNJUK KERJA PASSING BAWAH BOLAVOLI MINI
SDI TEMUWUH DLINGO BANTUL PADA PERTEMUAN KETIGA
Sekolah            : SD1 Temuwuh
Kelas/Semester: IV/II                                        Hari/tanggal: Kamis, 31 Mei 2012
Materi               : Pengenalan Passing Bawah
Aspek yang dinilai
No Nama siswa Sikap
awal
Sikap
Perkenaan
Sikap
Badan
Gerakan
Lanjutan
Jumlah
Skor
Nilai
1-3 1-2 1-2 1-3
1 BYU 2 2 2 2 8 80
2 IDH 2 2 1 2 7 70
3 ADR 1 2 2 2 7 70
4 HNI 3 2 2 2 9 90
5 PLP 2 2 2 1 7 70
6 YD 3 2 2 2 9 90
7 DDY 2 2 3 3 9 90
8 YSF 3 2 1 1 7 70
9 EDR 2 2 1 2 7 70
10 IDR 2 3 1 2 8 80
11 RYN 3 2 2 1 8 80
12 RM 2 2 2 1 8 80
13 VS 2 2 1 2 7 70
14 FEB 2 3 1 2 8 80
15 DAF 3 2 1 2 8 80
16 DIK 2 1 2 2 7 70
17 DA 3 1 2 1 7 70
18 KH 2 1 2 2 7 70
19 HU 3 2 1 2 8 80
20 JHN 2 2 2 1 7 70
21 AML 2 1 2 2 7 70
22 ERV 2 2 1 2 7 70
23 CHA 2 1 2 2 7 70
24 KG 3 2 1 2 8 80
Jml 181 1810
Rata-rata 75 75.4
Kolabolator 2
NURKHAYATI, S.Pd.Jas
NIP.197102191999012001
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NILAI UNJUK KERJA PASSING BAWAH BOLAVOLI MINI
SDI TEMUWUH DLINGO BANTUL PADA PERTEMUAN KETIGA
Sekolah            : SD1 Temuwuh
Kelas/Semester: IV/II                                        Hari/tanggal: Kamis, 31 Mei 2012
Materi               : Pengenalan Passing Bawah
Aspek yang dinilai
No Nama siswa Sikap
awal
Sikap
Perkenaan
Sikap
Badan
Gerakan
Lanjutan
Jumlah
Skor
Nilai
1-3 1-2 1-2 1-3 8 80
1 BYU 2 1 2 3 7 70
2 IDH 1 2 2 2 7 70
3 ADR 2 2 1 2 8 80
4 HNI 3 1 2 2 7 70
5 PLP 2 1 2 2 9 90
6 YD 2 2 2 3 9 90
7 DDY 2 2 2 3 7 70
8 YSF 1 2 2 2 8 80
9 EDR 2 2 2 2 8 80
10 IDR 2 2 2 2 8 80
11 RYN 1 2 2 3 8 80
12 RM 3 2 1 2 7 70
13 VS 2 3 1 1 8 80
14 FEB 3 1 3 2 8 80
15 DAF 1 3 2 2 7 70
16 DIK 2 2 1 2 8 80
17 DA 2 2 2 2 7 70
18 KH 1 2 2 2 7 70
19 HU 2 2 2 1 7 70
20 JHN 2 1 2 2 7 70
21 AML 2 2 1 2 7 70
22 ERV 2 2 2 1 7 70
23 CHA 2 1 2 1 7 70
24 KG 2 3 1 2 8 80
Jml 183 1830
Rata-rata 76 76.3
Peneliti
HARYATI
NIM 10604227245
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Lampiran 17
REKAP NILAI PASSING BAWAH SISWA KELAS IV SD I TEMUWUH
Sekolah            : SD1 Temuwuh
Kelas/Semester: IV/II Hari/tanggal: Kamis, 31 Mei 2012
Materi               : Pengenalan Passing Bawah
No Nama L/P K1 K2 P Jumlah Jumlah
rata-rata
Ket
1 BYU L 9 8 8 25 83 Tuntas
2 IDH P 8 7 7 22 73 Tuntas
3 ADR L 7 7 7 21 70 Tuntas
4 HNI P 8 9 8 25 83 Tuntas
5 PLP P 7 7 7 21 70 Tuntas
6 YD L 9 9 9 27 90 Tuntas
7 DDY L 9 9 9 27 90 Tuntas
8 YSF L 8 7 7 22 73 Tuntas
9 EDR P 7 7 8 22 73 Tuntas
10 IDR P 9 8 8 25 83 Tuntas
11 RYN L 8 8 8 24 80 Tuntas
12 RM L 8 8 8 24 80 Tuntas
13 VS P 8 7 7 22 73 Tuntas
14 FEB L 9 8 8 25 83 Tuntas
15 DAF L 8 8 8 24 80 Tuntas
16 DIK L 8 7 7 22 73 Tuntas
17 DA P 8 7 8 23 76 Tuntas
18 KH P 7 7 7 21 70 Tuntas
19 HU L 8 8 7 23 76 Tuntas
20 JHN L 8 7 7 22 73 Tuntas
21 AML P 7 7 7 21 70 Tuntas
22 ERV P 7 7 7 21 70 Tuntas
23 CHA P 8 7 7 22 73 Tuntas
24 KG L 8 8 8 24 80 Tuntas
Jml 24 192 181 183 555 1845 24
Rata-rata 8 75 76 23 77
Peneliti
HARYATI
NIM 10604227245
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Lampiran 18
Perbandingan antara Metode Pembelajaran
Sebelum dan sesudah dengan Bermain
Sebelum Sesudah
Nilai Th 2011/2012 Nilai Th 2012/2013
66,16 76
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Lampiran 19.
Gambar 1. Profil SD I Temuwuh
Gambar 2. Kegiatan Persiapan
Gambar 3. Menggelindingkan bola ke sasaran
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Gambar 4. Tampak Siswa Pa bermain bolavoli modivikasi
Gambar 5. Tampak Siswa Pi bermain bolavoli modivikasi
Gambar 6. Siswa Bermain dengan aturan sesungguhnya
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Gambar 7. Kegiatan Penenangan
Gambar 8. Tes passing Bawah
Gambar 9. Berdiskusi dengan kolabolator
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